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La physiognomonie antique :
les sources antiques
et leur transmission 1
Corpus de textes
physiognomoniques antiques
Förster R., Scriptores physiognomo-
nici graeci et latini, Teubner, Lipsiae, 
1893, 2 vol. (rééd. 1994).
Franz J. G. F., Scriptores Physiognomoniae 
Veteres, Altenburg, 1780.
Ps.-Aristote, Physiognomonica
Degkwitz A., Die pseudo-aristotelis-
chen Physiognomonica, Traktat A. 
Übersetzung und Kommentar. Phil. 
Diss. Freiburg, Heidelberg, 1988.
Hett H. S. (dir.), Aristotle, Minor Works, 
Cambridge – London, Loeb Classical 
Library, 1955 (1ère éd. 1936).
Martinez Manzano T. et Calvo 
Delcan C., Pseudo Aristoteles, 
Fisiognomia. Anonimo, Fisiologo, (trad. 
esp.), Madrid, 1999.
Raina G., Pseudo-Aristotele, Fisiognomica, 
Anonimo latino, Il trattato di ﬁ siono-
mica (Classici Greci e Latini), Milano, 
1993.
1.  Les abréviations des périodiques sont celles de 
l’Année philologique.
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Opuscula 6), Berlin, 1999.
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im Aristotelischen Sprachgebrauch. 
Aristotelische Studien V », SAWW, 55, 
1867, p. 13-55 (= Aristotelische Studien, 
Hildesheim, 1969, p. 317-359).
Currie H. MacL., « Aristotle and 
Quintilian, physiognomical reflec-
tions », Aristotle on Nature and Living 
Th ings. Philosophical and Historical 
Studies Presented to David M. Balme 
on his 70th Birthday, Allan G. (dir.), 
Pittsburgh-Bristol, 1985, p. 359-366.
Harlfinger D. et Reinsch D., « Die 
Aristotelica des Parisinus Gr. 1741 », 
Philologus, 114, 1970, p. 28-50.
Krien G., « Der Ausdruck der antiken 
Theatermasken nach Angaben im 
Polluxkatalog und der pseudo-aristo-
telischen Physiognomik », Jahreshefte 
des Österreichischen Archaeologischen 
Instituts in Wien, 42, 1955, 
p. 84-117.
Laurand V., « Les hésitations métho-
dologiques du Pseudo-Aristote et 
de l’Anonyme latin », La physio-
gnomonie. Problèmes philosophiques 
d’une pseudo-science, Bouton C., 
Laurand V. et Raïd L. (dir.), Paris, 
2005, p. 17-44.
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Laurand V., « Du morcellement à la 
totalité du corps : lecture et interpré-
tation des signes physiognomoniques 
chez le Pseudo-Aristote et chez les 
Stoïciens », Penser et représenter le corps 
dans l’Antiquité, Prost F. et Wilgaux J. 
(dir.), Rennes, 2006, p. 191-207.
Lombardi M., « Paradigmi caratte-
riologici ed osservazione empirica 
nei Caratteri di Teofrasto e nei 
Physiognomonica pseudoaristotelici », 
RCCM, 41, 1, 1999, p. 111-121.
Raina G., « “I biondi sono coraggiosi : 
si vedano i leoni” (Ps. Arist. Physiogn. 
812a16) », « Buoni per pensare » : gli 
animali nel pensiero e nella letteratura 
dell’antichità. Atti della II Giornata 
ghisleriana di Filologia classica 
(Pavia, 18-19 aprile 2002), Gasti F. 
et Romano E. (dir.), Como, 2003, 
p. 53-61.
Sassi M. M., « Compte-rendu : 
Aristoteles, Physiognomonica. Übersetzt 
und kommentiert von S. Vogt, Berlin, 
Akademie Verlag, 1999 », Gnomon, 
75, 2003, p. 671-675.
Schneidewin M., Die Aristotelische 
Physiognomik. Schlüsse vom Körperlichen 
auf Seelisches, Heidelberg, 1929.
Mélampous, Peri palmôn
Diels H., « Beiträge zur Zuckungsliteratur 
des Okzidents und Orients, I, Die 
griechischen Zuckungsbücher 
(Melampus peri; palmw` `n) », 
Abhandlungen der Königlich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften aus dem 
Jahre 1907, Phil-Hist. Klasse, Abh. IV, 
Berlin, 1908, p. 1-42.
– « Beiträge zur Zuckungsliteratur 
des Okzidents und Orients, II », 
Abhandlungen der Königlich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften aus dem 
Jahre 1908, Phil-Hist. Klasse, Abh. IV, 
Berlin, 1909, p. 1-130.
Hurst A., « Le papyrus de Genève inv. 
161 (Bibliothèque publique et univer-
sitaire) », Atti del XXII Congresso 
Internazionale di Papirologia, Firenze 
1998, Istituto Papirologico « G. 
Vitelli », I, Firenze, 2001, p. 669-679 
sqq. XXXVI-XXXVII.
Papathomas A., « 4. Eine neue palmo-
mantische Schrift der späteren 
Römerzeit : unbekannte Fassung 
aus dem Melampus-Traktat ? », 
Paramone. Editionen und Aufsätze von 
Mitgliedern des Heidelberger Instituts 
für Papyrologie zwischen 1982 und 
2004, Cowey J. M. S. et Kramer B. 
(dir.) (Archiv für Papyrusforschung 
Beiheft 16), Leipzig, 2004, 
p. 18-42.
Marcus Antonius Polémon
de Laodicée
Swain S. et al., Seeing the Face, Seeing 
the Soul: Polemon’s Physiognomy from 
Classical Antiquity to Medieval Islam, 
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Campanile M. D., « La costru-
zione del soﬁ sta : Note sul Bivo~ di 
Polemone », Studi ellenistici, 12, 
1999, p. 269-315.
Defradas L., « Les sources du De 
Physiognomonia de Pomponius 
Gauricus », Bibliothèque d’Huma-
nisme et Renaissance, 32, 1970, 
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Gleason M., « Eye to eye. Th e physiog-
nomic aristeiai of Polemo », AAPhA, 
1987, p. 84.
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Arabica, 21, 1974, p. 285-291.
Holford-Strevens L., « Aulus 
Gellius: the non-visual portraitist », 
Portraits: Biographical Representation 
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the Roman Empire, Edwards M. J. et 
Swain S. C. R. (dir.), Oxford, 1997, 
p. 93-116.
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Grignaschi M., « La diffusion du 
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Hirth W., « Zu den deutschen 
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La physiognomonie médiévale :
l’Occident chrétien
et le monde arabe
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– « Physiognomica : nature allo 
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